











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































prompter of the consolidation and believed his sudden death as the punish­
ment of god who was enshrined. 
As the result of this policy, the idea of gods had also changed. The 
local gods who brings a good harvest and cures diseases becomes now the 
national god who guards the country and brings warriors good luck in war. 
And the rituals were standardized and authorized by the attendance of 
the chief of the local administration. 
Since 1945, several shrines revived and their gods came back. Several 
gods have been newly enshrined. The persistence of the belief and the 
acceptance of new gods coexist. The study of such a complex situation 
exceeds the scope of the present task. 
The Application of the Theory of Pram五i;ia
in the S五rp.khya school 
Honshu NAKAI 
No matter what Isvarak:r�I.J.a, the author of the 5玩khyakarika, has 
intended, among the commentators on the Sanikhyakiirika, it is only the 
author of the Yukt械ipika that has applied the theory of prama9a, on its 
structure, to the epistemology as a cognitive process. 
The author of the Yuktidipika applies the concept of prama.I).a (pra­
tyak�a) to the function of buddhi, and the concept of prama.I).aphala to 
the theory of bhoga for Puru�a. The former is an unconscious (acetana) 
process, but the latter is a conscious (cetana). 
Though Vacaspatimisra, in his Tattvakaumudi, adopts the same as 
the one of the Yuktidipika, he fails for application of the concept of pramaI).a 
to the function of buddhi, and thinks that the concept of prama.I_l.aphala and 
the theory of bhoga for Puru忠a have the different roles, namely, a perceptive 
cognition and an experience of pleasure and sufferings (sukhadul)khanubh­
ava) respectively. 
Then, how does pramaIJ.aphala take place ? 
Avalokitavrata, in his Praj瓶炉adipatぅka, a commentary on the 
Praj瓶炉adipa-mulamadhyamakavrtti of Bhavaviveka, presents a Sarµ­
khya theory that consciousness (cetana) in potentiality is transformed into 
consciousness in manifestation on the case of a perceptive cognition. 
On explaining pramaI.J.aphala, Vacaspatimisra and Vijiianabhik�u make 
use of the reflection-theories. Vacaspatimisra, in his Tattvavaisaradi, a 
commentary on the Yogabhii$ya, perhaps in his Tattvakaumudi, too, 
asserts that pramaI).aphala takes place in consciousness reflected in 
buddhi. On the other hand, Vij iianabhik�u explains in his Yogavarttika, a 
commentary on the Yogabhii$ya, as follows. The function of buddhi 
128 
which has a form (akara) of-the external object is reflected in Puru忠a (or 
cetana), and its reflection is pramal_l.aphala. These two reflection­
theories differ in quality. 
Holism and Atomism in the Studies of Hinduism 
Masakazu TANAKA 
One of the principal methods and assumptions in social anthropology is 
'a holistic approach'towards socio-cultural facts. They should be related 
to each other within a relevant framework, and considered as a whole in 
order to inquire their functions and meanings. The holistic view was 
taken by functionalists such as B. Malinowski and A.R. Radcliffe-Brown 
for the criticism of diffusionism, which, along with evolutionism, tended 
to treat the socio-cultural facts in isolation. The view taken by 
diffusionism and evolutionism would be called 'atomistic' as opposed to 
that of functionalism. However, anthropologists have found it difficult 
to apply the holistic approach to peasant societies, which have been 
influenced by the national level politics and economy, or by 'great 
civilizations'. 
This paper is concerned with the attitudes of anthropologists towards 
the difficulty in keeping the holistic view in the study of Hinduism. I have 
taken three anthropologists as examples for discussion. They are M.N. 
Srinivas, M. Mariott and L. Dumont. The first two fail to consider the 
nature of Hinduism in a holistic perspective. The reason for their failure is, 
I assume, that they study Hinduism at the level of observable concrete facts, 
and not at the ideological level. By contrast, Dumont seeks a principal 
ideology of the Hindu society, which is characterized by a caste system, 
According to him, the belief of purity and pollution is the essential ideology 
in terms of which the Hindu people are able to understand their social 
reality as a whole. Thus, the caste system is religious as far as its 
ideology is concerned. However, he insists that the supernatural world 
of Hinduism is a mere reflection of the caste system. The belief in the 
deities is secondary to the belief in the caste system. Dumont's negative 
view of Hinduism is hardly tenable. He does not take into considera­
tion other religious concepts than purity and pollution. For: example, 
the concept of shakti (devine power) leads us to the criticism of Dumont 
that the Hindu deities have a great antonomy, and not the function of the 
Hindu caste-society. 
